









КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА НАЧАЛА XX ВЕКА
О.Г. Субботин, БГПУ (Минск)
XX век открыл новую веху в истории российского конституционализма, ставшую квинтэссенцией либеральной мысли по вопросам реформирования государственно-правовой структуры империи, накопленной предыдущими десятилетиями. Ярким примером тому служат два документа – «Проект Основного закона Российской империи», известный также как «Проект Струве», и проект «Основного и избирательного законов» Российской империи, составленный видным юристом и политическим деятелем Сергеем Андреевичем Муромцевым [1; 2].
«Проект Струве», оказавшийся в центре политической дискуссии на общеземских съездах 1904–1905 гг., был подготовлен членами «Союза Освобождения» – авторитетными петербургскими и московскими юристами Н.Ф. Анненским, В.М. Гессеном, И.В. Гессеном, П. И. Новгородцевым, Ф.Ф. Кокошкиным, С.А. Котляревским [3, с. 242; 4, с. 526–528; 5, с. 85]. Что касается Петра Бернгардовича Струве, то известный политик, публицист, экономист и философ сопроводил документ лишь кратким редакторским предисловием, что, по мнению историка А.Н. Медушевского, позволяет констатировать скорее факт его технической (редакционной) работы, нежели авторской [6, с. 146].
«Проект Основного закона Российской империи» содержал разделы, посвященные Российской империи, основополагающим гражданским правам, императорской власти, Государственной Думе, имперским министрам, местным учреждениям, судебной власти и Верховному Суду, принципам пересмотра «Основного закона» и так далее [7, с. 675–686]. Его составной частью был избирательный закон, предусматривавший порядок распределения избирательных округов и формирования избирательных списков, сроки и процедуру выборов, проверку полномочий [7, с. 686–693].
Составители «Основного закона Российской империи» отстаивали прозападную ориентацию государства как наименее затратный и наиболее перспективный путь модернизации общества. Лозунг «Великой России» Петр Струве отождествлял с новой русской государственностью, опирающейся на «историческое прошлое» страны, ее живые «культурные традиции и творческие начала» [8, с. 480]. И как раз философия либерализма подходила для этого, по мнению юриста, как нельзя лучше, позволяя найти мирное, правовое разрешение социально-политических конфликтов с учетом мнений и интересов различных слоев населения страны. 
Наряду с введением в России всеобщего избирательного права предложенная Союзом Освобождения концепция предусматривала формирование верхней палаты парламента, призванной отстаивать региональные интересы (земское начало), принимать выверенные решения, устранять возникающие в процессе законотворческой деятельности между нижней палатой и монархом противоречия и, наконец, обеспечивать на практике принцип разделения властей, то есть исключить концентрацию власти в одних руках [7, с. 680–683]. 
В стране вводилась стройная система разделения властей. Высшим законодательным органом Российской империи объявлялась Государственная Дума, избираемая всеобщим и тайным голосованием гражданами мужского пола. В соответствии с этими принципами, а также на основе децентрализации политической системы и предоставления автономных прав губернским земствам, предлагалось реформировать и органы местного самоуправления [7, с. 678–685].
Авторы проекта исходили из невозможности установления в России парламентского строя. Оптималь-ным вариантом им представлялась конституционная монархия. На этом основании обосновывалось введение таких политических институтов, как народное представительство в форме двухпалатной Государственной Думы, монархическая власть и ответственное министерство (правительство), Верховный суд, выступающий в роли гаранта соблюдения имперских законов. Император концентрировал в своих руках высшую исполнительную и законодательную власть, обладал правом созыва Государственной Думы и формирования правительства, осуществлял верховное командование армией и флотом [7, с. 678–680].
Обширный каталог прав и свобод граждан ставил впервые в русской истории личность человека в центр законодательства [9, с. 72–73]. В нем провозглашались равенство всех перед законом, неприкосновенность жилища, право избирать и быть избранными (для совершеннолетних граждан Российской империи), свобода слова, собраний, совести, печати и многое другое [7, с. 676–678]. 
Общим теоретическим подходом разработчиков «Проекта Основного закона Российской империи» являлось достижение «соответствия постановлений европейских конституций с видоизменениями, предъявляемыми историческими и местными условиями русской жизни». Этот принцип, по словам А.Н. Медушевского, обусловил умеренный характер требований российского конституционализма в условиях начавшейся революции 1905 г. [6, с. 148].  
В свою очередь критики «проекта Струве» отмечали очевидное смешение демократических лозунгов и юридических формул, отсутствие механизмов решения (регламентации) ряда важнейших социальных или национальных проблем. Не ясно было к тому же, дается ли конституция монархом или является результатом народного волеизъявления. Ответ на эти и некоторые другие вопросы попытались дать разработчики проекта «Основного и избирательного законов», ставшего базовой программой дальнейшего конституционного движения в России. Работа над ним осуществлялась под руководством видного теоретика правового государства, признанного лидера конституционализма С.А. Муромцева при участии крупнейшего эксперта в области государственного права Ф.Ф. Кокошкина и известных деятелей земского движения Н.Н. Щепкина и Н.Н. Львова [3, с. 243]. Принятый за основу в июле 1905 г. земским съездом, документ представлял собой компромисс умеренных и радикальных либералов [10].
Первые наброски программы либеральной земско-конституционной реформы Сергей Муромцев сделал задолго до революционных событий 1905–1907 гг. В составленной им для М.Т. Лорис-Меликова развернутой записке «О внутреннем состоянии России весною 1880 года» предусматривалось введение представительного правления в стране и провозглашение свободы выражения общественной мысли [3, с. 239]. В этом автор документа видел способ противодействия распространению враждебных государству политических партий и течений, включая «анархистские». 
В 1905 г. свет увидел проект «Основного и избирательного законов», исходным пунктом работы над которым послужила упомянутый выше «проект Струве». Впервые «Конституция Муромцева» была опубликована 6 июля 1905 г. в газете «Русские ведомости» наряду с проектом избирательного закона под общим названием «К вопросу об организации будущего представительства» [3, с. 244]. В своей политической концепции авторы документа исходили главным образом из опыта монархического конституционализма европейских стран Европы (прежде всего Германии), который стремились максимально адаптировать к российской политической традиции. Октроированная модель конституции позволяла осуществить легитимный, цивилизационный переход к новой конституционно-монархической политической системе в рамках существующего законодательства, наполнить его качественно иным содержанием. Неотъемлемым условием этого процесса признавалась Государственная Дума как важнейший инструмент политических и социальных реформ, контроля над монархической властью («ответственное министерство»). 
«Проект Муромцева» декларировал равенство всех в отношении политических и гражданских прав, невзирая на веру и сословное происхождение. Конкретно речь шла о свободе совести, праве на свободу и личную неприкосновенность, на судебную защиту, тайну переписки (корреспонденции), праве на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, свободу слова, право собраний и объединений в общества и союзы в целях, не противоречащих законам, право обращаться к государственным властям с ходатайством по предметам общественных и государственных нужд и так далее [10, с. 695–697]. Проект предусматривал отмену любых форм цензуры. По существу это был полный кодекс норм правового государства, заимствованный у передовых стран Запада.
В третьем разделе Проекта говорилось о составе, порядке образования, регламенте работы и полномочиях Государственной Думы, ее членах и собраниях, об «особенных правилах», посвященных процедуре принятия законов и других вопросах [10, с. 697–708]. Четвертый раздел был посвящен министрам, назначаемым и увольняемым указами императора. Каждый из них отвечал за свои личные действия и распоряжения, за действия и распоряжения подчиненных ему властей, основанные на его указаниях, а также за скрепленные его подписью указы и иные акты монарха. За должностные и гражданские правонарушения министры подлежали ответственности вплоть до уголовной [10, с. 708–709]. 
Особое внимание в «проекте Муромцева» было уделено органам местного самоуправления, основанного на принципах выборности административных единиц всеобщим, равным, прямым и закрытым голосованием. Области, губернии, уезды и волости (или же соответствующие им территории) формировали самоуправляющиеся общины [10, с. 709–710]. 
В разделе «О судебной власти» устанавливалась независимость судебных инстанций и судей Российской империи, которые не могли быть ни уволены, ни перемещены, ни устранены от исполнения своих обязанностей иначе, как по постановлению надлежащего суда и по основаниям, определенным в законе. Никто не мог «устраняться» от внесения в списки присяжных заседателей на основании своего имущественного или общественного положения [10, с. 710].
Общая концепция предложенной российским либералами в начале XX века формы отношений народного представительства и монархической власти вполне укладывалась в традиционную схему, намеченную в более ранних проектах правительственного конституционализма, суть которой состояла в дополнении самодержавия совещательными учреждениями представительного типа. В конечном счете, она послужила отправной точкой конституционных преобразований в России и оказала определенное влияние на основное законодательство первой русской революции – Высочайший манифест от 6 августа 1905 г., учреждение Государственной Думы и Положение о выборах в Государственную Думу. 
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